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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
Н.С. Захаренко  ст. викладач кафедри економічної теорії, ПДТУ 
В ході діяльності будь-якого підприємства існує вірогідність 
настання кризи, і у багатьох випадках цього не можна уникнути, але 
його гостроту можна позначити і попередити, згладити наслідки 
настання кризової ситуації. В цьому випадку управління повинне бути 
антикризовим – побудованим на обліку причин і прогнозуванні 
наслідків кризи. 
Дотепер в діловому економічному середовищі немає єдиного 
розуміння мети і задач антикризового управління – цього важливого 
важеля підприємницької активності, стимулюючого господарські 
суб'єкти до постійного пошуку і вдосконалення економічного і 
фінансового аналізу стану підприємства.  
На сьогодні необхідно розглядати антикризове управління як 
комплексний, багатоплановий процес, включаючи спеціальні 
фінансові процедури, маркетинговий план, надзвичайні заходи по 
мобілізації персоналу. Слід враховувати, що саме банкрутство це те 
слідство, яке якнайповніше описано в нормативних і законодавчих 
документах. Тому велику увагу необхідно уділяти поняттю і механізму 
банкрутства.  
При цьому банкрутство можна розглядати як: оздоровчу 
процедуру, і тоді вважати єдиним засобом порятунку підприємства від 
економічного краху; останній шанс для кредиторів і акціонерів 
змістити некомпетентне керівництво фірми. Іноді воно приводить до 
взаємовигідної для всіх сторін мирової угоди, досягти якої без 
застосування процедури або загрози реального банкрутства було б 
складне або зовсім неможливо.  
В будь-якому з перерахованих випадків проблематика 
банкрутства пов'язана з кризою на підприємстві і, в якій би фазі 
кризового стану підприємства ні починалася процедура банкрутства 
вирішальну роль повинні грати антикризові заходи.  
Механізм управління повинен відповідати потребам і умовам 
антикризового управління, що виражається в мотивації антикризової 
діяльності, в установках на подолання кризи. В цей період дані 
чинники грають вирішальну роль і не дозволяють підприємству 
потрапити в процедуру банкрутства.  
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